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Autor usredotočuje svoju pozornost na jedan dio Miričeve 
anallze, koji je l predmet učestala bavljenja jugoslavenske druš-
tvene teorije: problematiku nacionalnih intet·esa. Temeljna linija 
lnteresnoga razlikovanja, suprotstavljanja i sukobljavll!lja jest 
među pripadnicima pojedinih klasa i slojeva, a ne nacija. No, u 
Ruvremenome jugoslavenskom društvu prenaglašena je interesno 
suprotc;tavljanje l sukobljavanje na ~nacionalnoj osnovi ... Otkuda 
ta pojava? Dio odgovora nadaje se, po autorovu sudu, iz uvida 
u rascjep izmedu normativno-institucionalnih postavld i zbiljskih 
društvenih odnosa. U krlzl je legitimitet birokratsk.oga vladanja 
društvom, način lzvodenja vladajuće društvene pozlclje iz nor-
mativno-institucionalnoga sistema. Zbog klasnoga polo!t:lja .. po-
srednika ... , koji zapravo We ne ,.posreduje .. nego vlada, birokrn-
dja teti ka uspostavi šire. klasno-neutralne identifikacije, kako 
bi prikrila uskoću vlastitih klasnih interesa. U tome se kontekstu 
najdjelatnijim pokazuje legitimiranje »nacionalnim... Takvo dje-
lovanje rezultira d~ntegracijom z.ajednica i individuuma uz., 
Istodobnu, uspostavu lažne naclonal.De integracije. Autor smatra 
da ,.nacionalni interes .. u Jugoslaviji od 1968. funkcionira prven-
stveno na toj ravni. To otvara ključni problem: u koj()j je mjeri 
radnička klasa zbiljski hegemon u artikuliranju l ostvarivanju 
nacionalnih interesa? Odnosno, u kojoj je mjeri ona vladajuća 
klasa nacija? 
Predrag Vranicki je, upravo, ustvrdio da ovaj razgovor proliče u znaku 
pravoga demokratskog dijaloga. Međutim, ja, za sada, toj i takav dijalog nP. 
uočavam. Stoga izlaganje i započinjem konstatacijom da se, u dosadašnjim 
i:r.laganjima, kao i uopšte u jugoslovenskoj teorijskoj i političkoj literaturi i 
govoru o druAtvu, često čuju odrednice ,.mi .. , >+na!«, ,..naše« itd. A ove odred-
nice su, čini mi se, iz onog kruga mišljenja u kojem su im suprotstavljeni 
-oni .. , .. njihovi .. itd. Smalram da je to, pre svega, spoljni izraz, u biti, ideo-
loškog govora koji skliva svu (klasnu, slojnu, nacion!ilnu, grupnu, individual-
nu i drugu) problcmatičnost određenja onog >+mi'", a skriva i kriterij po ko-
me je neko ili nešto deo onoga .. mi .. , odnosno ..oni.-. 
S obzirom na ono šlo je do sada izrečeno u diskusiji izgleda da se kao 
hitni ,.k:ritecii .. za t'a.ZVrStavanie na ~mi .. i ~ni~ sve više nameće odanost .. re-
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publičko-pokrajinskoj istini .. , koja se, neretko, prekriva. atributom .. nacio-
nalno ... Radi se, zapravo, o suženom birokratskom poimanju i.c;tine, društve-
ne stvarnosti; o klasno preoblikovanoj svesti o bitnim odrednicama republič­
ko-pokrajinskog i nacionalnog interesa. Radi se o nepostojanju ili, pak, o 
·Ideološkom preobhltovanju"" svesti o stvarnim radničko-klasnim (u jugoslo-
venskim konkretno-istorijskim okolnostima - sam oupravnim) interesima. 
Takode, smatram da je jedan od uzroka do sada ilokazanib žučnih reak-
cija na pojavu knjige Sistem i kriza u tome što je ona istakla eksplicitni zah-
tev za kritičkim prevladavanjcm ovakvog poimanja istjnc i društvene stvar-
nosti. Zato je m orala da se sukobi sa moćnim centrima oblikovanja (politič­
kog) javnog mnjenja i to upravo sa stanovišta »mi-oni logike ... Za samu knji-
gu, kao i za svako kritičko mišljenje, možda je ipak veća opasnost od onih 
ocena koje je ... podržavaju .. , .. vrednuju ... , .. simpatišu.. sa pretpostavljenog 
stanovišta da je upravo ona potvrda stanovišta ,.našeg - mi ... 
U uvodu, prokomentarisao bih i zalaganja, danas posebno izražena u dis-
kusijama Dušana Bilandžića i Ivana Kristana, o .. potrebi poštovanja istorije ... 
Smatram aa je to ... pozivanje• (pod prethodnim uslovom da postoji saglas-
nost i oko toga da istorija nije samo prošlost već i sadašnjost i, u prošlosti i 
sada§njosti prisutna. delatna budućnost) u jednom značajnom segmentu po-
imanja istor ije/društva jednostrano. 
Reč je o Bilandžićevoj asocijaciji .. Pašić (Baja) i Supilo-< (ćiru mi se da je 
to. ipak, asocijacija na linjji ,.Pašić-Pašić .. ) i Kristanovog upozorenja na po-
trebe temeljnijeg poznavanja istorije. na primer američkog federalizma (Kris-
tan je govorio i o drugim federacijama). I, zaista. na nivou pojavnosti, to su 
inspirativne asocijacije. Na primer, i?. kruga u kome je i Bilandžićeva asocija-
cija. verovatno potiče i ,.današnja-davnašnja.. dnevnQ-politićka podela na 
•ustavnobranitelje-o- i ,.reformaiore-c. Asocijacije koje bi se mogle izvesti iz 
pozivanja na istoriju nastanka američke federacije verovatno su još podsti-
cajnije. l samo podscćanje na Federalističke spise (Hamtlt.ona. Medisona i 
Džeja) ukazuje da se. u to doba. pred američkim društvom postavlja problem 
rešavanja sledećih pitanja : privreda i tržište su rasparčani : domaća valuta 
gubi svaku vrednost; spoljna zaduženost je ogromna i amerićke države ne-
maju mogućnosti da vrate dug, te im preti spoljna intervencija, a američke 
drl.ave ne mogu da ostvare ni mirumum zajedničke koordjnirane aktivnosti da 
odbrane .. nacionalno jedinstvO«; privredne, političke, pa čak i klasne razlike 
između Severa i Juga takve su da onemogućuju bilo kak1:1v dogovor (dogovor 
nije moguće postići ~k ni konsensusom) itd, itd. Naravno, sledi, nužno, gra-
đanski rat, i lek kroz njega učvršćenje američkog federalizma. I zaista, m o-
guće je tu pronaći mnogo poučnog, ne samo za ra~umevanje jugoslovenskog 
federalizma, već i celine fedet'l:illzma. Uostalom, američko, t·usko i švajcarska 
iskustvo i predstavlja osnovna istorijska izvorišta vladajućih leorija federa-
lizma. AU, Jovan Mirić svoju analizu ograničava na određeni istorijski period 
(uglavnom, počev od 1968. do 1984. godine, gde je .. prelomna tačka~ donooe-
nje i provodenje Ustava i? 19'74. godine) i zato se. čini mi se, mora doslednije 
poštovati načelo ,..konkretno-istorijskog .. govora, koje je. danas, izneo i Pred-
r<:~g Vranicki, a u svojj knjizi odpoštnvao Mirić. Ne mot.emo knjigu. a ni sa-
vremenu društvenu stvarnost, prosudivati bez uvažavanja konkretno-istorij-
skih okolnosti na koje se knjiga odnosi i koje savremenost obeležavaju. Izme--
du ,..Pa.ši&i-Supila• i Ustavu 1974. godine. a i Mirićeve knjige, ...aesila .. sc, 
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između ostalog i jugoslovenska socijalistička (politička) revolucija. O tome, 
uostalom, svedoče i •tajne-- koje nam je, danas. saopštio Bilandžić. Kada ovo 
načelo ne bi bilo dosledno poštovana preti opa.cmosl da se, pod okriljem »p~ 
lovanja .. i ,.priznavanja .. istorije. sadašnjost i budućnost procenjuju merilima 
.. nepromenjene, stalnodelujuće prošlosti•. A ta pretnja je, umnogome, delu-
juća realnosl. 
No, svoje i7)al'(anje bib, ipak, koncentrisao na jedno »uže pitanje-- koje 
je Mirić radom S~tem i kriza i, posebno, ranijim radovima, nametnuo (po-
litičkoj) misli o savremenom jugoslovenskom društvu, a koje je danas na-
govestio Nlkola Visković i , posve artikulisano, postavio Zarko Puhovski. Radi 
se o stvarno postojećim klasnim odnosima i sukobima u jugoslovenskom druš-
tvu, kao i o osnovu njihove legitimacije. (Posmatrano iz okvira ovog pita-
nja smatram izvedenim, danas dominirajuća, pitanja federalizam ili konfe-
deraliz.am; norme lli stvarnost itd. Ne samo da je problematično ovo .. m .. već 
i iskazano poimanje biti ovih >t<dilema .. , odnosno njihovog klasnog utemelje-
nja, koje, nužno, zapada u zamku ideološkog govora.) Primer na kome bib 
želeo da pokažem mogućnost razreAenja ovog pitanja, zatim stvarnu relevant-
nost Mirićeve analize, kao i svu opravdanost Viskovićeve kritičke ocene Mi-
rićeve analize (da podsetim, Visković postavlja pitanje o naučnoj valjanosti 
Mirićevih izvođenja u svim njihovim elementima), jeste problematika na-
cionalnog interesa u savremenom jugoslovenskom društvu (Mirić je to napisao, 
na strani 105 : .. Pluralizam nacionalnih Interesa u nas bitan je element sa-
drlaja i smisla samoupravnog pluralizma«). 
Različiti uslovi u kojima su se razvijali pojedini narodi i narodnosti či­
ne društveni i politički život jugoslovenske zajednice veoma složenim i prottv-
rečnim. Nejednak stupanj ekonomske i političke razvijenosti, različitost kul-
tura, jezika, običaja i istorijskih tradicija čine Jugoslaviju >+interesno veoma 
heterogenom i potencijalno konfliktnom ?.ajednicom«, kako je to ukazao i 
Mirić u studiji Interesne arupe i politička 1noć (Centar za aktualni politički 
s tudij, Zagreb "1973, str. 106). 
Primarna. osnovna linija interesnog razlikovanja. suprotstavljanja i su-
kobljavanja je medu pripadnicima pojedinih klasa i slojeva, a suprotstavlje-
nost i sukobljeno.'\t po nacionalnoj pripadnosti je iz ove izvedena. Međutim. 
u savremenom jugoslovenskom društvu. pa i u današnjoj raspravi, prenagla-
bva se interesno sukobljavanje i dezintegracija na .. nacionalnoj osnovi-. 
Mene to stavlja pred pitanje : otkuda ta pojava i kako je, u teoriji, raz-
rešiti? Kako razumeti prenaglašavanje sukobljavanja po nacionalnom osnovu? 
Jedan dio odgovora jeste u onome što je pružio Josip Zupanov u knjizi Mar-
ginalije o društ1Jenoj krizi (>+Globus... Zagreb ll:JH3). Odnosno, la pojava je, 
izmedu ostalog, uslovljena postojanjem raspona, pa l rascepa, izmedu norma-
tivno-institucionalnih postavki, s jedne, i stvarnih društvenih odnosa. s druge 
strane. To uslovljava i krizu legitimiteta normativno-institucionalnog sistem~t 
i postojećih društvenih odnosa. U krizi je. u prvom redu, legitimitet birokrat-
skog vladanja i upravljanja d.rmtvom: birokratija legitimitet svoje vladajuće 
pozicije delimično izvodi iz postojećeg normativno-institucionalnog sistema, 
koji je stavlja u ulogu osnovnog zastupnika i predstavnika interesa radničke 
klnse i hegemona .. op.l}teg .. interesa. Medutim, zbog svoga osobenog klasnog 
položaja >+posrednika., koji više ne posreduje, ne služi, već vlada, ona nužno 
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klasnu uskost njenog interesa. U toj funkciji se, oprobana, kao najdelatnije 
iskazuje legitimisanje .. nacionalnim .. , uz razvijanje partikularističke vezanosti 
i svesti o -svojoJ• naciji, ".državi-. nacionalnom interesu i, u krajnjoj liniji, 
pribegnvnnje nacionalizmu kao antipodu ideologiji i pokretu socijalističkog 
samoupravljanja koji je. na sadašnjem istorijskom stupnju razvitka, jedina 
mogućnost s tvarno revolucionarne izmene postojeće dru§tvene stvarnosti. 
Konstatacija, na strani 84. knjige Si.<;tem i k-riza o dezintcgracionim pro-
cesima, jeste na mestu. Ali. verovatno bi produbljenlja analiza pokazala da je 
de7.integracija sve opštija. temPJjnija. da ne zahvata samo radničku klasu. 
već i same stvarno postojeće. delatne individue. A uz svaku dezintegraciju 
ide l integracija. Kao što je 7.nano, u klasnom društvu to je, uvek, klasna. 
lažna integracija. Mislim da, na primer, nacionalni Interes u Jugoslaviji da-
nas - tačnije od 1968. na ovamo - prevashodno funkcioniše na toj ravni. 
'l'o je, kako je Mirić uka2ao u knjizi, ne samo teorijsko, nego i dnevno-poli-
tičko pitan]e. A to je potvrdila i burna reakcija na knjigu. 
Važno je pitanje da li je nacionalni interes, u savremenom jugosloven-
skom društvu, u kome se inače brojnl l:nt eresl pojavljuju kao ,..nacionalni .. , 
odi11ta uobličP..n u samoupravnim odnosima i procesima (Silvano BoJčić, Sa-
m-oupravni pluraliz~m - ideja i realno.~t. ~Naše teme-. Zagreb, 6/1982, str. 
1002). Početna liipoteza bi mogla biti da nije. i kada se nacionalni interes is-
poljava kao dominantna politička kategorija, s obzirom na postojanje i aktiv-
nost različitih nacionalnih kolektiviteta. tada podvođenje prakse pod domi-
nadju nacionalnog interesa vodi političkom pluralizmu (na ovo ukazuje i Mi-
rić na str. i19. Sistem i kriza) . 
Nacionalni interes je opštost pojedinačnih i posebnih. međusobno suprot-
stavljenih, interesa gde se pojeclinačni i posebni interesi pokazuju kao zajed-
ni~ki. A s obzirom na neprt>vladanost klasne podele društva i vladavine poli-
tike. prenaglašava se potreba drlnvnog posredovanja u procesu reprodukcije 
društva i individue. To pojačava krizu preobražaja proizvodnih društvenih 
odnosa i. sa svoje strane. neposredno utiče na jačanje svesti o nacionalnom 
interesu kao veoma efikasnom sredstvu borbe. posebno na političkom l eko-
nomskom planu. Znaći. odr-Uvanje i naglašavanje. zaoštravanje klasne sušti-
ne nacionalnih interesa i dalje je aktuelno. otvoreno pitanje društveno-poli-
tičkog mstema i ukupne revolucionarne. samoupravne akcije. (Na ovaj pro-
blem ukazala je i Vinka Tomić. Samoupra1mi pluralizam interesa, Institut za 
političke studije Fakulteta političkih nauka i Marksistički centar CK SK 
Srbije, Beograd 1981, str. 110.) Stoga su neutemeljena, inače učestala i po-
litički dclotna, ••zagovaranja .. po kojima je u jugoslovenskom društvu posto-
janje mnoštva interesa isključivo rezultata etničkih, nacionalnih ill regional-
nih različitosti. a ne klasne pociPljP.nosti društva Prihvatljivija je kao polaz-
na teza dn ... višenacionalnost društva nije, sama po sebi. činilac umnožavanj:~ 
interesnih sukoba niti prepreka efikasnom usklađivanju interesa+< (Silvano 
BoJčić, Razvoj i kriza jugoslo1Jen.11kog dru-štva u. soclol.o~koj per~;pekt-tvi, Stu-
dentski izdavački centar Univerzitetske konferencije SSO Beograda, Beograd 
1983, str. 181). 
Ako se izuzmu knjiga Sistem i kriza, kao i dana!nja Izlaganja N1kole 
Viskovića, Predraga Vranickog i Zarka Puhovskog. kao da sc zaboravlja ono 
što čini •abecedu marksizl:nn: socijalna revolucija kao oslobođenje, razotu-
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ova nije puko političko. klasno nasilje u cilju >+preraspodele« klasnih privile-
gija. Međutim, ova >-preraspodela .. dominantna je realno!rt i osnovna prepre-
ka pred savremenim revolucionarnim radničkim pokretom, jer je najčešće 
predstavljena u obliku »njegove (radničke) vlasti ... A socijalna revolucija nuž-
no vodi ka prevladavanju svih vidova eksploatacije. neslobode i vladanja nad 
čovekom i njegovom zajednicom. Ona je prevladavanje neslobode u naciji, i 
neslobode nacije. isto i same nacije. 
U ovoj dimenziji revolucionarnog preobražaja. stvarnost savremenog ju-
goslovensl{og društva poučava o .. ozbiljnim teškoćama... preprekama. (čak i 
o ozbiljnoj krizi koncepta i prakse socijalne revolucije). (Zato u Mirićcvom za-
laganju za -..republiku r ada.. il} naporima Vranickog 7.a dovršenje koncepta 
samoupravljanja, kao stvarne istorijske alternative, vidim putokaze za izla-
zak iz postojeće krize.) 
Među činioclma krize je i sve snažnije zatvaranje .. u okvire nacije«. i to 
nacije sVf!dPne na sociialističku republiku. odnosno autonomnu pokrajinu, a 
ove na dt•žavnu »Zajednicu ... to jest u okviru čovf!kove neslobode ; u izrastan;u 
dr~.ave t birokratije u .iedlnott i sveopšteg posrednika u odnosima između in-
dividua, individue i naciie, r.adnlčke klase l nacije, kao i između nacija. I u sa-
vremeno; društvenoj stvarnosti u Ju~oslaviii. sa jnčaniem dominacije biro-
kratije. n jene vladavine u društvu, .. n~donalni« interes iavlia se kao najma-
nie !moran. kao jedan od osnovnih činilaca iskazivanja opštih interesa . .. Na-
cionalni.- interesi stL tada , najefikasnije ... sred!rtvo ... opravdanja i nametania 
užih. posebnih interesa i niihovog •uopštavanja... predstavljanja kao opštih 
interMa nacije i celine nn1štva . 
Iz ovosr pitania izvedeno i e i Pitanie (koje je postavio i VIsković) u kojoj 
mf'ri i u kojim okolnostima je radnička klasa stvarni h eszemon uobličavania. 
ic;poliava i o<:tvarivania nacionalno({ interesa u savremPnom iut!ol"loven-
<:kom dru§tvu. a koliko birokratija. Zatim. šta je. danas. u Jusroslaviji . jedin-
~E'ni . a lta nadoMlni InterE-S radnfil.k(> kl:u;e. Prt.anie j e. zapravo. o nacio-
nalnom interesu proletari jata u višcnacionalnoi zaicdnici. To ie. u krain;o; 
liniii. oitanif' o stupnju stvarno ostvarene oolitičke. nacionalne emanciuacije 
radničke klase u savremeno; društveno; stvarnosti u Jugoslaviji. Koliko iP 
radnička klasa. u pojedinim nacijama i u celini j ugoslovenskog dr.Wtva odista 
vladajuća klasa nacije. društva? 
Zarko Puhovski ie svojevremeno (u prilogu .. Nacionali?~m i nacija .. , Mla-
di i nactonalizam, Mladost. Bco~rad 1984. str. 20) pokazao nešto što je zaista 
važno 7a ovu raspravu, ll.imf' ĆP Mirič u knjizi SiRtem i kriza nije toliko ba-
vio (osim, možda. ukazivanjem na nje"!ovu unutrnšniu psihološku stranu). To 
if' nroblem: kako se individu~ u društvu. posebno u političkom životu, pojav-
ljuje 1 knko sc ona legttlmjra? Kad ka'-em: .. u dru~tvu .. , mislim na normativ-
ne postavke. ali i na celinu prakse. 
U osnovi, individue svoja prava u vezii sa ispol javanjem i ostvarivanjem 
(nacionalnih) intere.<;a ostvaruju, ne kao radnici, već kao .. radni ljudi ... i .. gra-
dani.-. No, vezivanje po ovoj liniji presečeno je na nivou republike, odnosno 
autonomne pokrajine. 
Cinjenica da se individua. u savremenom jugoslovenskom dru§tvu. može 
izraziti, potvrditi kao državljanin, kao politička osoba, citoyen, prevashodno 
a, sve češće, i isključivo posredovano dra-vom - i to federativnom jedini-
COin lc:lržav:noMu renublike ili nok:raiinel Jroja je.___nrinciniielno. nacionalno 
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utemeljena. svojevrsno je redukovanje svake političke osobe na njenu nacio-
nalnu karakternu masku (Srbina, Hrvata itd.) (vidi prilog Zarka Puhovskog). 
To uslovljava, omogućuje i olakšava da dolazi do podvodenja mnogih poje-
dinačnih i, naročito. posebnih regionalnih i klasnih interesa pod .. nacionalne-< 
interese. Ovi interesi oblikovani su prevashodno pod uticajem ove drlavno-
sti, odnosno njenog glavnog reprezenla - birokratije, potiskujući ?.ajedničke 
interese jugoslovenskog društva. odnosno potvrđujući stvarne klasne i nacio-
nalne interese i njihove, istorijski posmatrano, integrišuće dejstvo na aktiv-
nost pojedinaca, a posebno pripadnika radničke klase. To je, u krajnjoj kon-
sekvenci, i osnovno izvoriše nacionalističkog ..oblikovanja ... , »prisvajanja .. i 
.. tumačenja .. nacionalnog interesa i mesta oslvarivanja pojedinačnog i po-
sebnog interesa pripadnika nacije. 
Cini mi se da bi, sa ovog stanovišta, trebalo preispitati Milićev predlog 
(str. 31) političko-strateške naravi o formiranju tri doma Skupštine SFRJ 
(Dom radničkih saveta; Dom gradana Jugoslavije i Dom naroda i narodnosti 
Jugoslavije). Pitanje je može li unutar konsekvcntnog mišljenja (na tragu 
analiztl na sir. 30) ostati dom građana .. Jer, ako se prihvati - a ja prihvatam 
- stov da građanin, u savremenom jugoslovenskom društvu, nije samo nacio-
nalno određeno biće, onda ne znam koji je to građanin koji nije radnik, pred-
stavljen delegatima radničkih saveta, a nije predstavljen nj u domu naroda 
i narodnosti. Nije, valjda, dom naroda i narodnosti zamišljen kao dom nacija 
.. kao takvih .. , odnosno isključivo kao političkih kolektiviteta? 
Na ovu, usputnu opasku, deo odgov,ora već postoji u društvenoj stvar-
nosti, odnosno u postojećem konstituisanju nacija kao političkog kolektiviteta. 
Nacija kao politički kolektivitet nor:mativnoinstitucionalno se l~tim:isano 
pojavljuje jedino kao jedan od elemenata u određenju društveno-političkih za-
jednica, koja {to jest, društveno-političkih zajednica) jE' i državna i samo-
upravna zajednica. To društveno-političkim zajednicama daje legitimitet os-
tvarenja i predstavljanja nacionaln e suverenosti i državnosti, odnosno socija-
lli.tičke autonomne pokrajine, republike i, u biti izvedeno. federacija. jesu 
predstavnik i zastupnik nacije i njenih interesa. Ostvarivanje nacionalnih 
interesa podrazumeva se pod ostvarivanjem pokrajinskih, republičkih in-
teresa. 
Određenjem društveno-poliličke zajednice i kao samoupravne zajednice, 
pribavlja joj se legitimitet samoupravnosti, odnosno opšledrušlvenih. zajed-
ničkih inte1·esa, to jest interesa stvarne zajednice, emancipatorskog interesa 
koji nosi s;:~moupravni pokret radničke klase. 
Osobeni političk:L ekonomski, kulturni i drugi interesi naroda i narod-
nosti ispoljavaju se i ostvaruju neposredno u socijalističkim republikama 
i autonomnim pokrajinama kao i posredstvom njihovih medusobnih odnosa u 
federaci ji. Razlike i sukobi interesa, koji se iskazuju kao (među)nacionalni, 
odnosno prevedeni, kao međurepublički. nisu usmereni na promenu osnovnog 
dr~ l venog odnosa, već na »preraspodelu.-< unutar postojećeg. Otuda sve izra-
zitija usmerenost nacionalnih interesa na pitanja »statusa .. i ,.~aštite« već --ste-
čenih prava« i borba za »ono joS ne raspodeljeno ... Sukobljavanja se zaoštra-
vaju sa snaienjem procesa svođenja socijalističkih republika i autonomnih 
pokrajina na ~nacionalne države-- uz, istovremeno, sužavanje i blokiranje ob-
jektivnih mogućnosti za samoupravno konstituic;anje i ispoljavanje, Lo jest 
nrAula...iAvu.._.;,.. n...-i ; .. i naL-innAlnna inf:Ar -.n i odumir~  
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Hteo sam, znači, da ukažem na to da se u samom postojećem određenju 
nacije kao političkog kolektivi.teta prevlađuje »logika., po kojoj je vrhunac 
političke emancipacije čoveka nacija, a vrhunac nacije država. Državno se, 
pak, svodi na nacionalnu državu. (Mirić je u knjizi Sis·tem i kriza pokazao 
svu nedostatnost takvog legitimisanja.) To je i značajno odustajanje od idej-
nog koncepta revolucije. 
A sada nekoliko »-praktičnijih«1 možda i političkih napomena. 
Državno uredenje SFR Jugoslavije utemeljeno je na federativnom prin-
cipu i izraz je uvažavanje osobenib nacionalnih i regionalnih zajednica ; stva-
ranja nove političke zajednice, političke i državne realnosti (socijalističke Ju-
goslavije) koju obeležavaju nasleđene i nove protivrečnosti (opet, nešto iz 
»abecede.-). Jedna od posledica je da šest republika i dve autonomne pokra-
jine, istorijski uslovljeno, čine osam osobenih interesnih grupa s različitim i, 
često, suprotstavljenim interesima, što određujuće utiče na politički sistem 
Jugoslavi:fe (Jovan Mirić, Interesne grupe i. pn1iti~ka. moć, str. 106). Posepno 
od Ustava iz 1974. godine. 
Postojanje otvorenih pitanja. problema u razvitku jugoslovenske fede-
racije, posle Ustava iz 1974. godine, koji se označava kao v.faza policentrič­
nog etati:>:ma«, potvrđuje dalekosežno menjanje do tada postojećih odnosa me-
đu društveno-političkim zajednicama, i to na »štetu.- federacije i opštine. 
(Ne bi trebalo, kako je to danas činjeno, da čitamo i tumačimo samo osnov-
na načela Ustava, već i njegove ostale članove . Naravno, moraju se analizi-
rati i sva ona pravna aktA koja provode Ustav, a i, posebno, praksa - ,.,.ži-
vot Ustava .... ) Ojačana je pozicija socijalističkih republika i autonomnih po-
krajina. Iako je zadržan koncept drtffitveno-političkih zajednica. iz Ustava 
196:l, ključno pitanje organizaci}e svake državne vlasti - pitanje državne su-
verenosti (Jovan Mirić piše: vlasti) - rešeno je u korist socijalističkih repub-
lika i autonomnih pokrajina, a ovo je zasnovano na suverenosti naroda, koja 
se ne razlikuje, već poi.stovećuje sa suverenitetom nacije (naroda i narod-
nos ti). (Cini mi se da ni Mirić, u knjizi Sistem i kriza, ne dvoji ova dva obli-
ka suvereniteta.) 
Kroz praksu ostvarivanja. često »prilagodavanjem« ustavnih određenja. 
državni organi socijalističkih republika i autonomnih pokrajina postali su 
••glavne fokusne tačke.. političkof! uobličavanja i ispoljavanja opštih interesa. 
te i nacionalnih interesa. Uporišta ovakve pozicije republika i autonomnih 
pokrajina jesu u normativnom i realnom političkom poretku u kome se insti-
tucionalni kanali direktnog vertikalnog pove7.ivanja i integracije samouprav-
nih interesa udruženog rada, radnih ljudi i građana , koji polaze od osnovnih 
- samoupravnih organizacija, završavaju na nivou republika l autonomnih 
pokrajina. Na nivou federalne zajednice ti interesi nisu institur.ionalno :>:a-
s tupljeni li ih politički zastupaju odgovarajući organi republika. odnosno po-
krajina, to jest delegacije koje one formiraju na paritetnom principu. 1'fme 
je polje interesne identlfikacije radnih ljudi i n jihovih samoupravnih orga-
nizacija i zajednica svedeno na »svoju« republiku i pokrajinu. Preko te gra-
nice prostire se sfera >~međudržavnih odnosa"''• odnosa nagodbi i kompromisa ; 
teritorijalno odredeni i omeđeni t1slovi društvene egzistencije od odlučujućeg 
su uticaja na parci}alizaciju svesti i pojedinaca i društvenih grupa i izazivaju 
rEmuhlillki i nokr~ifn~;ki P.!!'Or.P.ntri:r.am. 
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Svi interesi koji se ispoljavaju na nivou federacije moraju imali legiti-
maciju interesa odgovarajuće republike, autonomne pokrajine i biti uobličeni 
preko n jihovih ovlaUenib organa, delegacija i delegata. Moraju proći kroz 
.. republički i pokrajinski ftlter... Postojeći način odlučivanja u [ederaciji, 
povratna, utiče na procese agregacije i sinteze interesa u republikama i auto-
nomnim pokrajinama. U ime efikasne zaštite tih interesa u federaciji trati 
se njihova »homogenizacija-. u r epublici i pokrajini - njihovo stapanje u 
I'>Qpšti« republićki i pokrajinski interes. Profesionalni političko-upravljaćki 
sloj u republikama i pokrajinama im a monopolski položaj u zastupanju tog 
•opšteg-. interesa, što mu daje veliku političku i društvenu moć i vlast nad 
udru'-enim radom. Dakle, na nivou federacije samoupravni pluralizam inte-
resa uslupa mesto političkom sućeljavanju i usklađivanju interesa •nacional-
nih država ... i >+nacionnlnih ekonomija .. (ovde sam potpuno saglasan s Miriće­
vom analizom). 
Upravljački sloj u republikama i autonomnim pokrajinama nastoji da za 
sebe monopoliSe zastupanje ovih interesa, jer je lo moćno sredstvo legitimi-
sanja njegove vlru.ti nad udruženim radom. To sve dovodi do nagl~jeg 
ispoljavanja .. konzervativne, retrogradne strane .. razvitka republičke (i po-
krajinske) državnosti čiji su glavni pojavni oblici, od uticaja na medunacio-
nalne odnose i na stvaranje i ispoljavanje ~nacionalnih interesa•. sledeći : 
- jačanje dr:lavnosti koja, u društvu koje gradi samoupravljanje, wo-
ruto pothranjuje .. nacionalni birokratizam ... , koji, u sprezi !\a drugim antiso-
djo.lističkim snagama, uspostavl ja i odrt.ava tutorstvo nad ••udruženim radom-. 
L'adnlčke klase i nad nacijom. Takva »nacionaln a dr:tava« zaštitnica »nacional-
nog .. interesa p ostaje, u stvarnosti, glavna poluga naclonalizma, apsolutizacije 
••nacionalnog .. inlet·esa i glavni izvor nestabilnosti i trvenja u međunacional­
nlm odnosima. Zapravo, birokratizam i birokratija, utemeljeni na republičkoj . 
pokrajinskoj državnosti, svesno ili stihijski, svaki parcijalni interes zaodevaju 
u .. nacionalno ruha... A kada dobije .. nacionalni status .. , taj interes se apso-
lutizuje. postaje unutrašnja i spoljna odrednica nacije. Unutar nacije to je 
interes oirokratije i snaga u savezu s njom. Spolja to je .. autentični .. interPS 
nacije, a po potrebi ga birokratija označava i kao .. klasni.. interes .. svoje« 
radničke klase. Ovaj .... nacionalni .. interes se, posredstvom birokratije, direktno 
(bez, na pr imer. • provere« u konkurenciji na td.ištu) ubacuje u .. političku 
igru .. i konfrontaciju sa interesima drugih republika i pokrajina. On. zapravo, 
pripada »privatnoj sieri nacionalne birokratije, odnosno nacionalne dri.ave«; 
- konfrontacija apsolutizovanih .. nacionalnih interesa.. pretvara se u 
konkurentsk u borbu i jagmu »nacionalnih država« i njihovih birokratija oko 
prisvajanja ekstradohotka na jedinstvenom tržištu, koje se rastače u :tajed-
ničko tržište«. Jače repubHčke i pokrajinske c,lržave te:te ekspanziji na tom 
tržištu, jer na njemu mogu da prof itiraju. Istovremeno se one usled mogućih, 
.. bočnih udara.. d t' ug ih zaštićuje raznim barijerama. A sve one sve se više 
zatvaraju i teže autarkiji. Autarkija jt>, zapravo, izgrađivanje raznih etatis-
ličkih barijera koje sprečavaju inlegraciju rada i društvenih sredstava, pa 
i radničke klase u jedinstvenu jugoslovensku radničku klasu. (Jovan RaiOO.. 
vić, ..Srpski nacionalizam u sferi društveno-političkih odnosa .. , Izvori i oblici 
nacionalizma 1L SR Srbiji, Beograd 1974, str. 94, 95). 
Tako umesto stvarnog razrešavanja klasnih sukoba i suprotstavljenih in-
teresa dolazi se do .. usa1llašavania4(. •komoJ*Qtnisa .. (iednn oo iozrAZA nvih 
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kompromisa je i Ustav. odnosno u svakom klasnom drWtvu politika i pravo. 
te i ustavi jesu i jedino mogu i postojati kao kompromisi. Ne videti ovu či­
njenicu ili, na primer, .-<letiti« ustave na one koji jesu i na one koji nisu re-
zultat kompromisa, kako je to danas učinio Fuad Muhič. ne može biti ute-
mt:ljeno ua kritičkom, marksističkom mišljenju. Zapravo, pre će biti da se 
radi o stvaranju ·ideonanosa .. oko pojedinih ustava, to jest u njima kodifi-
kovanih interesa); .. čisto ekonomskih 7.ahteva., polom -.ekonomskih«, »kul-
turnih .. , .. je?.ičkih pitanja.- ili pitanja .. pravnog položaja .. , .. raspolaganja hra-
nom i izvorima enet·gije.-, »deviznog sistema-. i tako dalje. Tako se uspostav-
lj;:~. ><>ideološki govor.u, »ideološka racionalizacija .. klasnog sadržaja ispoljenih 
interesa. Država (u svojim nmodifikacijama« od ... savezne<• preko >~republičke.. 
i ,.pokrajinske .. , pa do .. regionalne+< i ..opštinske«) postaje i potvrđuje se kao 
jP.dini delatni posrednik i odlučujući činilac sveukupne centralizacije i inte-
gracije društva, nacije. No, stvarni učinak biva, istorijski gledano, .. skrivanje• 
vladajućih snaga pred razvlašć:ivanjem sadržanim u decentralizaciji i deeta-
tizaciji, odnosno u razvoju samnupravljanja. 
Dušan Janjić 
STATISATION OF TUE PLURALITY OF NATIONAL 
TNTEnESTS 
The author focuses on a part of Mirić's analysis which bas 
been a trcquenl subject of discussion in Yugoslav social theory : 
the problem o[ national interests. The line ot demarcalion of in-
terest-based difterentiation, confrontation and con!lict divides va-
rious classes and strata, not nations. ln contemporary Yugoslav 
society, however, too much emphasis is !Placed on interest con-
frontaUon and conflicl ()ll a .. national basis•. Wbence this ten-
dency? A part of the answer to this lies, in the authors opinion. 
in the split between normative and instiluUonnl postulates and 
the actual social relations. It ls the legitimacy of the bureaucra-
lic rule of society that ts in a crisis, the manner in whicll the 
ruling social posttion is derived from the normative-institutional 
system. Due to its class posltlon of ,.intermediary .. , who actually 
no longer .. mediates« but rules, bureaucracy strives to establish 
a broader, ('lass-neutral lden tl.ficalion. io order to conceal the 
narrowness of Its class interest.s. ln such a context, the lnvocation 
of the ,.national« proves to be most efective. Activities of this 
kind lead to the disJntegraliun of both the community and the 
individual, while, at the same Ume, establishing false national 
integration. The author believes that, since 1968, •national inte-
rest+< 1n Yugoslavia has !unctloned predominantly on this level 
This poses Ute crucial question : to what extent ls the working 
class r-eally Ulc hegemon ln the articulation and realisation of 
national interests? In other words, to what extent is H the ruling 
class o1 the nations? 
